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重点研究分野への該当 バイオ 











Biol. Chem., 277: 14695-14702, 2002）。遺伝子工学的手法を用いてこれらの酵素の生化学的な性質を解
析した結果、熱や界面活性剤に対する安定性が高く、産業への応用が期待できる酵素であることがわかり





関連する特許 1件 キトサナーゼの製造方法（特許第 1880646 号） 
関連する論文 1編 バイオサイエンスとインダストリー, 61: 397-400, 2003 
 
熱や界面活性剤に安定
なキトサナーゼの発見。
本酵素は同時にグルカ
ナーゼ活性も有してお
り、すでに大量発現系の
構築も終了している。
酵素法による生理活
性の高いキトオリゴ
糖の製造とその応用。
酵素法による生理
活性の高いキトオ
リゴ糖の製造など
が可能になる。 
・キトオリゴ糖 
・ 産業用酵素 
・ 微生物農薬 
オリゴ糖はキチン・キ
トサンを濃塩酸で加水
分解することにより製
造されているが，分解
の程度を調節すること
が難しく，酵素による
加水分解産物のほうが
生理活性の強いオリゴ
糖を高い収率で生産す
ることができる。しか
しながら、これまで産
業使用に耐えうる酵素
がなかった。 
環境を汚染しない安全
な微生物農薬の開発 
多くの生理活性を有
するキトオリゴ糖を
健康食品などの食品
分野だけでなく、農
業分野にも応用した
いと考えている。 
 
シーズ
シーズ
本菌は同時にキチナ
ーゼも産生しており、
キチンオリゴ糖の製
造や農薬としての利
用が期待できる 
新規キトサ
ナーゼの食
品・農業分野
への応用 
